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Capacitación para emprendedores 
No especificado (2018) Capacitación para emprendedores. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=q_0ILCDFNwc 
Resumen 
Se trata de una propuesta intercátedra que viene desarrollándose hace algunos años y su objetivo 
es trabajar con los emprendedores en el desarrollo de la sustentabilidad de sus proyectos de 
negocio, para reforzar y expandir su potencial. En el proyecto participan alumnos a través de sus 






Marisol Cuadrado. Mateo Acosta. Consuelo Plaza. Carina Bianchi. 
Evelyn Strasorier. Marina González. María Susana Valdez. Daniel 
Riquelme. Emprendedores. Responsabilidad social universitaria. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HF Comercio 
H Ciencias Sociales > HG Finanzas 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Económicas 
y de la Administración 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
